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Vinyes és un escriptor de primera fila, que ha quedat massa arraconat per les circumstàncies o els tò-
pics i que val la pena de recuperar. El llibre és interessant i està editat amb una gran pulcritud. Inclou
també una antologia de textos i un annex amb diferents repertoris bibliogràfics. [N del C. de R.]
Malé, Jordi (ed.) (2007): Del mite als mites. Jornada internacional. 10 de març del 2006. Santa
Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, 136 p. (Aula Carles Riba, 1).
L’Aula Carles Riba, vinculada a la Universitat de Barcelona i que es defineix com un àmbit de de-
bat entre els estudiosos de la cultura clàssica i la catalana, continua publicant els resultats de les dife-
rents jornades que ha anat organitzant. Aquest cop Jordi Malé coordina l’edició del volum que recull les
intervencions en una sessió força multidisciplinària dedicada a l’estudi dels mites. Inclou textos de
Lluís Duch («Les raons del mite», p. 11-24), Ezio Pellizer («Migració i polisèmia dels mites. L’exemple
de Babel», p. 25-48), Jordi Sales («Mites platònics sobre l’amor: entre Aristòfanes i Diotima», p. 49-62),
Rosa Sala («Visions escatològiques de la mitologia germànica en la cosmovisió nazi», p. 63-78), Jau-
me Radigales («El mite eròtic i la música: el Don Giovanni de Mozart», p. 79-102) i Rosa Rius («Re-
medios Varo revisita el somni mític», p. 103-132). Val la pena remarcar que amb aquesta nova edició
l’Aula Carles Riba enceta col.lecció en el marc de l’Obrador Edèndum de Santa Coloma de Queralt, el
qual s’està convertint en poc temps en un referent de l’edició erudita i universitària en llengua catalana.
[N. del C. de R.]
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